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L'Onada islamista
Ferran Izquierdo'
Afinals dels anys 70 i durant el decenni dels 80
una onada d'Islamisme radical s'estén per bona part
dels països musulmans. El principal factor que ha
donat un nou impuls a l'Islamisme és la crisi eco-
nòmica: sentida coma dependència d'Occident,
com una derrota més dins l'enfrontament global, la
crisi no és vista com el fracàs d'un model econò-
mic concret, sinó com un dels fracassos de les al-
ternatives ideològiques occidentalitzades .
Però, en aquests moments de crisi económica,
com és possible que el discurs econòmic islamis-
ta sigui tan ambigu i tingui tan poc pes?
En les tendències islamistes majoritàries, fora
d'algunes diferències marcades per la Llei Islàmi-
ca, hi ha una clara acceptació del sistema de mer-
cat liberal . No hi ha un qüestionament de l'estruc-
tura del sistema que permet les desigualtats. Fins
i tot, en molts casos, es continuen les polítiques dels
règims anteriors, com per exemple la reobertura al
mercat internacional i a les inversions exteriors que
els iranians volen reiniciar.
El discurs se centra en uns pocs punts bàsics :
la moralització de la vida económica, la lluita anti-
monopolística, contra la intervenció estatal i contra
la usura, la regulació fiscal a través de la «zakat»
(el precepte islàmic d'«almoina - donatiu - impost»),
i l'ajuda social a partir de la Comunitat.
La poca definició del programa ve donada perles
capes de la població a les que es dirigeix i per les
preocupacions immediates que tenen. Bàsicament
són els «desheretats» -les capes de població més
malmeses pels processos de canvis econòmics
contemporanis- i la burgesia tradicional, que no
estan implicats directament en el procés productiu
i senten la crisi econòmica méscom una crisi de
l'estructura social que com un producte del siste-
ma econòmic .
La barreja de capes de la població amb proble-
mes i interessos diferents dificulta la concreció d'un
programa . No obstant això, l'absència de capes di-
rectament implicades en el procés productiu (pro-
letariat, burgesia moderna. . .) facilita I'interclassisme
del moviment islamista, ja que no hi ha en el seu
interior interessos directament enfrontats.
Els desheretatssón les capes de la població més
afectades per la crisi econòmica . El subproletariat
concentrat en els barris més pobres de les ciutats
com a conseqüència dels processos d'urbanització
intensiva dels decennis anteriors, i que, amb noms
diferents, creix a tots els països del Tercer Món . Els
trets principals que caracteritzen els desheretats
dels any 1970 i 1980 els podríem resumir en un em-
pitjorament progressiu de les condicions de vida ;
un augment constant del nombre i, per tant, del seu
pes social ; la concentració urbana que continua ;
una piràmide d'edat extremadament jove ; una jo-
ventut amb un alt nivell d'educació però sense po-
der donar sortida a les expectatives creades per
aquesta educació ; i, finalment, l'atur. Latur és prou
fort com perquè a Algèria es parli de la força del
partit Hittiste (de H'it = mur), referint-se a aquells
que passen els dies recolzats en un mur.
La burgesia tradicionalforma l'altre pilar del movi-
ment islamista . Com que hi ha un trencament en les
formes tradicionals de producció i comercialització,
la petita i mitjana burgesia tradicional es veu afectada
per problemes similars als dels desheretats i té mol-
tes possibilitats d'acabar formant-ne part. La gran bur-
gesia tradicional, més que econòmicament, es veu-
rà afectada per l'allunyament dels centres de poder.
La crisi econòmica, en fer créixer aquestes capes
de la població fins nivells majoritaris, va enfortir el mo-
viment islamista radical . D'aquesta forma es reunien
els dos elements que provocarien l'onada islamista:
la derrota de les altres ideologies en l'enfrontament
amb l'Occident colonitzador, un fracàs a tots els ni-
vells, que enfortia el discurs islamista ; i la crisi eco-
nòmica, com una expressió més d'aquesta derrota,
que feia créixer la base popular del moviment .
Però, per què són principalment aquests sectors
de la població els que s'acosten a l'Islamisme?
El trencament de les estructures
de solidaritat tàmiliítr
Ens referirem a les estructures de solidaritat fa-
miliar com les restes de la societat segmentàriades-
crita per Ibn Khaldun, i que en l'actualitat encara
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actuen en un grau méso menys fort, depenent de
la situació de cada família, tan geogràfica com so-
cial, política o econòmica. Sense poder entrar en
una definició del funcionament dels lligams fami-
liars, només cal aclarir que quan ens referim a la
família ho fem en el sentit de clan o tribu .
Més que la pròpia estructura tribal intentarem
veure alguns dels elements que la trenquen .
En l'actualitat, l'Islamisme és la proposta
ideològica que millor recull l'aspiració
generalitzada de recuperació de la
identitat islàmica .
- Les noves formes de producció : arribades amb
la colonització i amb els esforços desenvolupadors
que seguiren a les independències, van atacar greu-
ment la producció familiar tradicional . Com que es
mantenien les unitats de producció integrades dins
la família, la cohesió s'enfortia . La producció mo-
derna no respecta les unitatsfamiliars ni la seva es-
pecialització, i això fa independents els membres
de la família entre si .
- LEstat : actua permanentment contra la famí-
lia en no acceptar cap competència en els seus me-
canismes d'autoritat i poder.
- La urbanització: fenomen característic -ex-
pressió de la crisi dels últims decennis en els països
subdesenvolupats- que ataca la cohesió directa-
ment ja que l'hàbitat urbà dificulta les configura-
cions familiars amples, al mateix temps que implica
un trencament de l'estructura familiar degut a les mi-
gracions i a la diversificació del treball .
- El creixement de la joventut i la seva educa-
ció: la piràmide per edats extremadament jove i
l'educació generalitzada fan que el pes de la joven-
tut dins la societat sigui cada cop més gran i que
demani un paper més important . El sistema d'auto-
ritat tradicional, basat en el respecte al «xeikh» (an-
cià, savi, venerable. . .), es veu amenaçat pel
protagonisme del jovent .
Molts altres elements han ajudat a provocar la de-
gradació de la cohesió familiar. Ibn Khaldun ja deia
queel lligam familiar pur només era possible en co-
munitats nòmades, i des de la seva època l'evolu-
ció social ha estat sempre de debilitament dels
lligams . Però n'hi ha molts altres que continuen pre-
sents, si no no es podria explicar com aquestes so-
cietats superen crisis com les de les onades
immigratòries palestines a Jordània, o l'atur.
Solidaritat familiar i atur
Amb l'exemple de l'atur es pot veure com la solida-
ritat familiar i el seu trencament tenen una gran influèn-
cia en la realitat social i política actual del Món Àrab.
Estructura de l'atur a Algèria (I)1 :
(A) A les regions on s'han conservat més les es-
tructures econòmiques tradicionals, l'atur és més
baix (al voltant del 12%) .
(B) A les regions on s'han trencat les estructu-
res econòmiques tradicionals però encara mante-
nen una forta cohesió familiar, l'atur és el més alt
(al voltant del 30%), però hi ha poca conflictivitat .
(C) A les metròpolis urbanes, que tenen unes la-
xes d'atur relativament baixes (al voltant del 18%)
i la cohesió familiar més debilitada, és on la tensió
social és més alta .
La conflictivitat, doncs, està més lligada al grau de
cohesió-solidaritat familiar que al nivell d'atur. Per als
desheretats la prioritat estarà centrada en com subs-
tituir la solidaritat familiar trencada per una altra so-
lidaritat que els permeti fer front a les dificultats . Els
islamistes, amb el seu treball d'acció social a partir
de les mesquites, i amb la seva proposta de recons-
trucció del vincle social dins la comunitat musulma-
na, responen a aquesta demanda.
Aquest és un altre element que explica la poca
definició del missatge econòmic islamista.
Estructura de l'atur a Algèria (II) :
1 . El 83% dels aturats és menor de 30 anys .
2. Les taxes més altes d'atur es troben en els ni-
vells mitjans d'instrucció .
3. El 65% de la població és menor de 25 anys .
Basant-nos en l'exemple de l'atur, i partint dels
factors que més influeixen en el trencament de la
família tradicional, podem fer un retrat de la con
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flictivitat: jove/ aturall nivell mitjà d'educació/ urbà .
També és el retrat del militant islamista .
Islamisme i Modernitat
L'Islamisme sorgeix i creix a partir d'una doble
crisi : una crisi d'identitat de la Comunitat Musulma-
na (Umma) que es manifesta en la derrota davant
l'Occident colonitzador, i una crisiestructural d'una
gran part de la societat .
L'Islamisme intenta donar resposta a aquesta do-
ble crisi consolidant una identitat pròpia davant Oc-
cident i creant uns nous vincles de cohesió social,
una nova solidaritat .
Aquest joc entre identitat i nova solidaritat, o si-
gui, de retorn a les arrels i també de superació de
la vella estructura social, és el joc entre la Tradició
i la Modernitat . En la Tradició islàmica hi troba els
signes d'identitat desdibuixats per les ideologies es-
trangeres; i amb la proposta superadora de la ve-
lla societat vol construir una Modernitat pròpia
lligada, però, a la identitat retrobada .
Tanmateix, hi ha altres sectors socials que no
han respost a la crida islamista. Les capes de la
població amb reivindicacions clares, com poden ser
el moviment obrer, que en els sectors més politit-
zats s'acostaria preferentment al nacionalisme àrab
o a l'esquerra, i la pagesia, que podria estar més
d'acord amb una consolidació o retorn a les estruc-
tures tradicionals de propietat i comunitat, poden
veure en l'Islamisme un moviment contrari als seus
interessos. L'iran fou un exemple de com aquests
sectors o bé no van participar en la Revolució (pa-
gesia) o ho van fer des d'una perspectiva no isla-
mista (moviment obrer) . Quan els islamistes van
arribar al poder, la desconfiança del Partit de la Re-
volució Islàmica en el proletariat i els lligams del
clergat xiïta amb els terratinents van ser prou forts
com per desencadenar una forta repressió contra
obrers i camperols. També hi ha els sectors de la
societat que tenen la seva identitat consolidada,
com les minories, o que no necessiten nous meca-
nismes de cohesió i solidaritat amb el que això im-
plica de canvi social, com poden ser els mans nò-
mada i rural, la burguesía moderna o el proletariat .
Tots aquests sectors molt fàcilment es poden
veure amenaçats pel discurs globalitzador islamis-
ta. N'és un exemple clar el cop d'Estat a Algèria
o les onades repressives del PRI a I'Iran contra les
minories ètniques, pagesia, partits liberals i nacio-
nalistes, moviment obrer i partits d'esquerra . . .
A partir dels elements fanatitzats vistos es pot
plantejar l'Islamisme com una resposta moderna a
la problemàtica d'una part de la població . També
es pot dir que, en l'actualitat, l'Islamisme és la pro-
posta ideològica que millor recull l'aspiració gene-
ralitzada de recuperació de la identitat islàmica,
qüestionant la Modernitat occidental i la seva vali-
desaen un context musulmà. No obstant això, tam-
bé es pot veure que, inevitablement, l'Islamisme va
acompanyat de conflictivitat ja que es creu porta-
dor d'una proposta vàlida per a tota la Comunitat,
a pesar que només respon a les aspiracions d'una
part de la població. Val a dir, però, que en aquesta
mateixa situació es troben les altres propostes ideo-
lògiques, provocant una conflictivitat igual o major.
1 Dades tretes de : A. Messaoudi, «Chomage et solidarités
familiales» . Peuples Méditerranéens n° 52-53, 1990 .
Grups polítics islamistes més importants
ais països de la Mediterrània
Algèria:
- Front Islàmic de Salvació (FIS)
-Grup Islàmic Armat (GIA)
- Moviment per una Societat Islàmica (HAMAS)
- Moviment de la Renaixença Islàmica (MNI)
Egipte : Germans Musulmans
Territoris Palestins Ocupats:
-Moviment de Resistència Islàmica (HAMAS)
-Yihad Islàmica
Marroc :
-AI Adl wal-hsan
-Moviment dels Mujahiddin del Marroc (MMM)
Tunísia: En-nahda
Líban:
-Hezbollah
- AMAL Islàmica
Turquia : Partit de la Prosperitat
Síria: Germans Musulmans
